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Su desconsolado hijo don Mariano; hermanos doña Melchora y don José; her= 
manos políticos don Bernardo Jiménez Mateo, doña Carmen Salas y Buera, doña 
María Rivera Rivas (ausente), y doña Pilar CoscullueJa Laplana, 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, ruegan le �ngan presente en sus oraciones, 
por lo cual les quedarán eternamente agradecidos. 
SALINAS DE HOZ, septiembre de 1926. 
Hay concedidas indulgencias en la rorma acostumbrada. 
cuiüos PARRO;,UtA oR r,A AsuNc16N =A la� seis } rr - , lias de la Visita Domiciliaria con comunión ge-dia misa con\lentusl neral para los arch1cotrades. 
A las diez misa de hora. 
PARROODIA DI! S. fR.\r;c1sco DE Asfs.=.\i1sa 1 Por Ja tarde a la!' sets los cultos mt:ns\1ales . d p 1 • &e alba a la aurora . A la,, g 1ete Y •oce Y me .. :a 
de la Archicofradía con ei<posición, visita, ro-21 1>omingo.=San Cipriano. 
CATEDR>. ... =A las 7, 7 y media, 8, S y media 
9 ti, y 12, misas de hora. A las nueve Y me­
dia, la conventual. 
las de hora, y la cor.vcntual a lns ocho. 
,;ario y sermón. 
INMACULADO Co!:AZON oR MA11h. En la igle¡¡ia de San Bartolomé, a las diez y 
A las ocho, misa por las intenciones y fami- 1 media misa. 
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quizá no estemos exentos de responsabilidad 
Jos que, en virtud de nuestro ministerio, tene­
mos Ja obligación de difundir la verdad y orien­
Jar al pueblo cristiano con la palabra y con la 
pluma . 
Sonrisas de los impfos. Su im­
perio sobre la sociedad por 
la educación. 
Cuando los impíos ven a Jos católicos levan­
tar magmílco� asilos, suntuosos templos Y m�­
numentos, visitados luego en ruidosas peregri­
naciones, Jo cual es en sí cosa buena, sonríen 
maliciosamente y hasta se golan de ver que las 
energías y riquezas de los cre�entes der�van ha 
cía lo exterior, hacia lo material y sensible, de­
jando a ellos el imperio d�! espíritu. Saben d_
e 
sobra que la trascendecia de una gran per
egn­
nació� compuesta de unos cuantos millares �e 
person�s devotas, es muy inf�rior.' ni admite 
comparación siquiera, ª. la de mfi�t� en Ja ru:­
mación espiritual de m11Jones de n! 1�os por m .. 
dio de Jos maestros, de los catedra
llcos '( a: lJ 




cionistas sonríen burlonamenle c
uando ven a 
los católicos españoles entlisiasma
rse c?n esas 
coSiis. sin reparar en gastos ni sacrlfl
c1oa para 
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férvidos entusiasmos, de indomables energías, 
de incélnsablet.; actividades, de agilidad de mo­
vimientos par<1 acudir rápidélmenie al lugar don­
de aparezcc.1 el enemigo; es decir, esos organis­
mos deben estar formados por soldados de 
Cristo, no por poh.:ntados del mundo. 
Los que quieren ir al Cielo 
en coche-cama. 
Algunos se van olvidando de los caracteres 
del cristianismo y de su símbolo, que es Ja cruz 
levcinJadu en alto para por ella orientarnos en la 
vid,1, es decir, que, lejos de huir del sacrificio, 
debemos orientarnos hacia él; el camino donde 
111>s encontramos con el sacrificio, con la cruz, 
es el que nos lleva u Dios: «in hoc signo vin­
ces». Jesucristo no dijo: «el que quiera venir en 
pos de mí, rrov.!use de comodidades, tome su 
e�ph:ndido au1on1óvil y sígame», sino provéase 
de ah11egació11, tome su cruz y sigarnc». Esto 
no quiere decir que 110 se use el automóvil, sino 
que 110 se rehuy,m los .:;acrillcios impuesto:s por 
la Uelig-k)n, uno de lo" cuales, quizá el menor, 
e;> d.ir pílrcl el bien es11irlrnal y material del pró­
jimo en proporción a lo {:asla<lo en Ja propia 
pcr�ona. El mandamiento nuevo e� que amemos 
a nu�stros prójimos como Jesucristo nos dmó; 
y eate amor fué de· abnteoci<Sn auprenHI' de en-
AMPARO,=A las cuatro, Hora �anta. 
27 .Cunu.=San Cosme y San Oamián . 
28 }tfarfes.=San Wenceslao. 
29 )fTNrcoles.=San .Mis;iuel. 
50 .Juelles.=San Jerónimo. 
l Viernes.=Santo Angel Tutelar. 
2 Sáéado.=San Eleuterio, 
En Ja l!llesla del Corazón de María, a las 
ocho Misa por las intenciones de la Archi· 
cofradía. 
En la istlesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los aébados y domingos e las seis de la tarde 
se canta el 18nto Rosario, salve y despedida 
por un coro de nillaa. 
En la iglesia de San Bartolomé, a les siete 
de la ter Je, rosario y salve cantada. 
El Boletín Eclesiástico de este Obis­
pado publica la siguiente circular, que. 
como de costumbre, gustosamente re­
producimos. 
Dice el Prelado: 
"Mes del Rosario 
Las causas que movieron al sapientí­
simo Pontífice León XIII, de feliz me­
moria, a mandarnos repetidas veces y 
con la mayor insistencia la necesidad de 
acudir, especialmente en el mes de octu­
bre, a b poderosa intercesión de nuesrra 
Santi-;ima Madre la Virgen María, para 
alcanzar del Señor la restauración de J;i 
sociedad cristiana, duran todavía, ¿qué 
digo duran?, son cada día mayores. 
Son grandes los males que por todas 
partes nos rodean, muchos los peligros 
que amenazan la piedad cristiana, a h 
moralidad pública y a Ja misma fe, que 
es d bien supremo y principio de todas 
las vinudes. 
Díganlo esas inquietantes determina-¡ c iones y mutuos recelos de las naciones 
máa, intereaadaa ea aaeprar lia paa IO­
clal; dipalo elOI dea�eatoe' de 
todos los vicios y de las más bajas pa­
siones, particularmente del más refinado 
sensualismo, que están corrompiendo 
todos los organismos y manifestaciones 
de la vida social como nunca se vió ni 
en los tiempos del más degradado paga­
nismo¡ díganlo esas maquinaciones y dia­
bólica efervescencia de las sectas en per­
seguir a la Iglesia católica, ora .conia 
violencia, la tiranía, la crueldad y el te­
rror, como en Rusia, Austria, Méjico, 
Guatemala y otras, ora con la solapada 
propaganda por medio de la Prensa y 
centros de instrucción y de recreo, como 
en nuestra amada Patria se :viene ad­
virtiendo de algún tiempo a esta parte. 
Necesitamos, puea, acudir a nuestra 
bondadosísima Madre la Santísima Vir­
gen por medio de la oración del Santo 
Rosario, que, entre todas las aprobadas 
por la Iglesia, es la más a propósito para 
hacer dulce violencia a su amantísimo 
Corazón y es, a la vez, admirable com­
pendio de todas las demás. 
A este 6.n, ordenamos que en toda la 
Diócesis se consagre, cerne en años an­
teriores, el mes de octubre a la devoción 
del Santísimo Rosario, rezando en todas 
las iglesias diariamente tan saludable y 
consoladora devoción, bien durante la 
santa misa, o bien por la tarde, en cuyo 
caso, si lo permiten los recursos del cul­
to y asiste número bastante de fieles, po­
drán exponer S. D. Majestad, para lo 
cual desde ahora concedemos nuestra li­
cencia; se terminará con la oración del 
Patriarca San José, mandada publicar 
por Su Santidad y enriquecida con una 
indulgencia de siete años y siete cuaren­
tenas. 
La festiviGad de nuestra Señora del 
Santísimo Rosar:o se celebrará con todo 
el esplendor posible, no omitiendo me­
dio alguno para rendir el debido home­
naje a la que es el Ruxilio de los cristia­
nos. En los pueblo& donde esté estable­
cida su cofradü y en los demás en que 
los párrocos lo estimen oportuno, se 
hará en este día, o en otro si pareciese 
mejor, la procesión con la1 imagen de 
Ntra, Se.Qora y canto del Santísimo Ro­
sario por 1<1s calles. R�pecto al Rosario 
de la aurora, aténganse a lo dicho en 
años anteriores. 
Encarezcan a los fieles nuestros ama­
dos :ooperadores las excelencias y espi­
rituales ventajas del Rosario, especial­
mente la indulgencia plenaria concedida 
por Su Santidad a los que, practicando 
los ejercicios del mes de octubre, purifi­
quen sus almas en las aguas saludables 
de la Penitencia y reciban el Pan de los 
ángeles. Pong.in particular empeño en 
que los niños y uiñas de las escuelas 
concurran a dichos ejercicios y celebren 
una comunión general para ellos en el 
día del mes que les pareciere má9 ade­
cuado. 
Fomenten, en fia, y extiendan entre 
sus feligreses esra tierna devoción, reco­
mendando a los padres y madres que 
con su ejemplo la propaguen entre sus 
hijos y dependientes, practicándola en 
casa cuando por sus oc:ipaciones no pu­
dieran ir a la iglesia, a fm de que el Ro­
sario vuelva a reinar en todas las familias 
y engendre en ellas los sentimientos de 
fe, piedad, pureza de edstumbres y de­
voción a la Santísima Virgen, en que 
tanto se distinguieron siempre nuestros 
mayores. 
Barbastro, 8 de septiembre de l 92G. 
i- EL OBISPO, Rdmor. Rplico. 
Por las famiDias 
numerosas 
EL HEROÍSMO DEL VIVIR.. - LA 
CIENCIA AL REVÉS 
«Durante la guerra -ha dicho un es­
crito• francés- era heroísmo afrontar Ja 
muer·e; hoy las cosas han cambiado, y 
el heroí<>ino precisamente está en afron­
tar la vida». 
Y tiene este heroísmo caracteren de 
los que carece el primero. Porque es 
má� larg'> y, por lo tan o, más consciente 
y abnegado; es más oscuro y, por ende, 
rueno3 mecido por el aura popular; se 
pr �sen la en todas las ocasiones y es, por 
lo mismo, de más relevantes méritos. Y 
la lucha no surge en el campe de la vida 
propia, que por fuerza de su instinto se 
m:rntiene por encima de toda idea con­
traria, sino entre la vida de o.ro ser y �1 
g;�ce del bien propio y personal; bru1al­
mente olanteado el problema en su for­
ma real de pesetas, signific¡i s�,�e ;h¡;.n d� 1 
BL CROZADO'ARAOONIS ( 
1 gastar las pesetas de una renta en dar 
alimento y educación a unos hijos, o en 
una vida alegre y casquivana, pero sin 
1 hijos¡ �i se ha de repartir entre menos lo 
que debería repartirse entre más; si es 
preferible gastar los ahorros en comprar 
un automóvil, o en fundar y dotar una 
familia. Esta es la realidad, a la que no 
es posible sustraerse. • 
El automóvil habrá matado más niños 
en el seno materno, que los que há 
aplastado en toda su historia en calles y 
carreteras. 
Se impide la vida o se mata -valga la 
palabra- por confort de los padres. Y 
en el matar, entra, según el concepto 
cristiano y racional, todo aborto, lláme· 
se quirúrgico o terapéutico. 
¡El heroísmo del vivir! En el ambien­
te actual es grande y honroso, porque 
de él hace chacota en todas las formas 
obscenas y provocativae y pasionales la 
literatura, que ensalza el goce de la pa­
sión com:> término de un ansia de exis­
tencia; contra él se levantan el teatro y 
el cine; los escaparates desvergonzados, 
y los platos fuertes de excitan tes de la 
sensualidad, servidos en la calle, y en 
las casas, y en les viajes, y en la exalta­
ción del placer. ¿Luchar contra esa co­
rriente y no perecer? Heroico de verdad. 
¿Tiene, pues, de extraño -ya que el 
heroísmo es siempre virtud de pocos­
q ue, olvidada la ley del Creador·, «Cre­
ced y multiplicaos»; desvirtuadas las fun­
ciones por El sabiamente esta°blecidas, 
haya de venir el castigo que la misma 
Naturalez1, ·como hija de Dios, pone a 
los tracsgresores de su código, para es­
tablecer el orden alterado por el hom­
bre? Y el castigo es la decadencia de la 1 
raza, las enfermedade3 ocultas y mani­
fiestas, la miseria y podredumbre rncia- 1. 
les. 
Hubo un tiempo en que la soi-disant 1 
ciencia tomó sus armas contra la natali­
dad. Las famo3as ideas y tétricas visio­
nes de Malrhus, vieron el mundo pobla­
do seres, y sin alimentos para su manu­
tención. Se impusieron fuertes coi:rien­
tes de abstencionismo, que la maldad e 
inmoralidad utilizó y empeoró, Y au!l­�qu� la sabia experi'encia de muy largos 
años, ha deshecho estas doctrin::is con su 
viviente realidad; todavía tales ideas se 
vierten, pero sólo como tapujo ele pasio­
nes desenfrenadas e instintoc; repugnan­
tes. Hoy, ya la mayoría de los E-,,cados 
ven el peligro de su ruina en la desapa­
rición de sus habitantes y en la penuria 
de sus brazos; y acuden al remedio del 
mal, pero de manera harto ridícula, si 
no fuera el espectáculo tristísimo. 
U na brigada de bomberos espera en 
su parque el timbre de alarma para ex­
tinguir un incendio. El timbre suena. El 
jefe de la guardia, en vez de lanzarse in­
media:amente a los automóviles, h::ice 
esperar. Ql.lc pase el tiempo; que pren­
da bien el fue�o; entonces se apreciará 
la fuerza de las bombas y el poder de 
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los extintores. Y el incendio crece . .. , y 
allá, cuando ya apenas hay un remedio, 
aparecen los bomberos; y tras largos re­
sudores, el fuego amengua; pero dejan­
do a su retirada un espectáculo lastimo­
so de ruinas y de cenizas. 
El hecho sería trági�amente ridículo, 
obra db ua ltco, ¿kt"dad? � Mutaio no­
mine dé te . Mul�rtitttt»�' & lo qll6 
hace el Estado la mayoría de las veces. 
Hay un incendio de inmoralidad, se le 
dice. Eso no importa, con!esta. Eso es 
cosa privada. La alarma es infundada. 
Y allá, cuando después de años y gene­
raciones el fuego lo ha abrasado todo; 
las. enfermedades y depauperación de la 1 raza y disolución de la familia amenazan 
con el hundimiento de la nación, acude 
él. .... , con sus medios, a extinguir el 
fuego! 
Vaya aquí una frase muy significativa, 
no de un Santo Padre, sino del filósofo 
Tolstoy: «Oh! Si en la poda de la inmo­
ralidad se hubieran empleado la centési­
ma parte de los esfuerzos que para com­
batir la sífilb se han puesto en práctica; 
el mal hubiera desaparecido largo tiem­
po ha». Pero se quiere evitar el efecto, 
y se deja que la causa viva y se re¡:.ro­
duzca. Se va contra Ja sífilis (prescinda­
mos del cómo) y se deja dentro la hidra 
de siete cabezas con todas ellas. 
S. DE P. 
¡AINSA! 
Existe en nuestro Alto Aragón una 
simpática villa q.ue, como atalaya avan­
zada de la montaña, se alza en la con­
fluencia del Ara y del Cinca, mostrando­
nos la faz riente de sus casitas blancas al 
lado ele las ruinas tristes y adustas de su 
castillo. E�a villa se llama Aínsa, 
Centinela avanzado, digo, de la mon­
taña, se parapeta tras el foso de sus dos 
ríog, y se encarama en lo alto de sus cos­
teras, como tem·roso de las :ncursiones ?e. �os de .abajo Tq?P en ·ella par!'!.ce dat" idea de que ·hubo dtas en que las rncur­
sioces de los árabes la oblig-aron a le-, 
vantar sus murallas para defenderse de 
sus continuas correrías. 
Pero los ára�es, repelidos por los an­
tagonismos de raza y de religión, fueron 
lanzados al Sur de España, y los peli­
gros de sus correrías se desvanecieron; 
mas no por eso quiso perder Aínsa su 
rango de villa de refugio. 
En 1383, los «Jurati et probi homi­
nes» (los jurados y hombres buenos) de 
la villa de Aínsa h:\bÍa n acudido a Juan I, 
el Cazador, a fin de que se les permitie­
ra poner recargos al pan, vino, carnes y 
otros artículos de consumo, con objeto 
de arbitrar recursos con que poder aten­
der a la reparación de sus vallas y mu­
rallas. Pero transcurrido el tiempo de 1a 
concesión que había sido por diez años, 
sin que c�mo se decía en la instancia 
elevada' al Rey, «opus seu reparatio di­
ctorum murorum et vallorum, qui non­
dum ut decet sunt perfecti», ein que la 
fábrica y reparación de dichas murallas 
y vallas esuvieran terminadas, según exi­
g(a�cl- ;decoro», el Rey amplía el plazo 
de N"c6ncesión, y he aquí los términos 
en que lo hace. 
«Queriéndoos mostrar a vosotros y a 
todo el Concejo de la villa mi favor y 
benevolencia, y para que podáis cerrar 
con muro y valla la dicl:la villa, sita en 
sitio montañoso, y para que la podáis 
;mejor defender y según las necesidades 
de los tiempos vosotros y cualquiera 
of Pos que se oco¡an a ella puedan llevar 
allí sus bienes JI o!lí conservarlos, por 
el tenor de la presente os con.::edemos 
plenísima licencia par a que podáis ..... 
impooer sirns en el pan, vino y carnes y 
en las demás cosas y mtrcancías en que 
se acostumbra ... . .  por espacio de otros 
cuatro años». 
Esta autorización, que, como las de­
más de entonces, no solían ser gratuitas, 
sino que les costó a los de Aínsa 100 flo­
rines de oro, nos pone de manifiesto el 
carácter que aún conservaba Aínsa en el 
siglo XVI, de sirio de refugio. 
Ciertamente que es sitio estratégico 
el de Aínsa y que tiene la llave de las 
dos importantísimas cuencas del Cinca y 
del Ara; pero, por esto mismo, más pa­
rece sitio elegido por los montañeses 
pua defenderse de las incursiones de los 
de abajo, que por los de abajo para de­
fenderse de las incursiones y acometidas 
de los de arriba. En esta última hipóte­
sis, todo parece descabellado: incomuni­
cación durante una gran parte del año 
con la región a defender; dificultad de 
ser socorrida en caso de ataque por la 
parte del Norte; ofrecer el lado más dé­
bil al enemigo y, sobre todo, tener siem­
pre d enemigo el camino llano y fxpe. 
d to para llegar hasta �lla y la¡¡ monta­
ñas próximas cói:i �_odos sus escondrijos 
y revueltas, como :·punto d� reunión y 
confabulación para lanzarse en�el tiem­
po señalado al asalto. 
Por eso, ante estas consideraciones, 
le cabe a uno preguntar: ¿Puede admi· 
tirse racionalmente la suposición de que 
fuera «Aínsa capital de un reino moro», 
según dice el pueblo, o fué solamente 
una fortaleza de refugio cristiano en las 
incursiones árabes? 
AS. 
E? presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
autoridad gubernativa. 
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fregamiento absoluto hasta dar la vida por nos­
otros. Es preciso desconfiar un poco de esa re­
ligiosidad limitada a prac·ticar unas cuantas de­
vociones cómodas y de moda, mientras los ene­
migos de Dios y del orden se van apoderando, 
por la educación y la propaganda, de las almas 
de los niños, sin resolverse a emplear unos 
centenares de pesetas en las obras opuestas a 
esa acción demoledora, no obstante gastar al­
gunos miles en mesa, vestido, espectáculos ca­
rruajes, etc ... Yo no sé si éstos que pretenden 
ir al Cielo en coche-cama llegarán a su destino; 
lo que sí dig·o es que no pueden ponerse de 
guía ni a la vanguardia del ejército. 
fortuna o por desg-racia, la Prensa es un arma 
de combate, formidable e insustituíble. Los ca­
tólicos no se han dado cuenta de ese hecho fun­
damental en la vida moderna, y esto explica una 
multitud de cosas inconcebibles, verdaderas in­
congruencias en nuestro campo, de otra suerte 
inexplicables. En un libro que publiqué hace 
tiempo con el título «Falsos conceptos sociales» 
decía, que, por los datos recogidos, se habían 
empleado en Madrid, en un período de treinta 
años, más de sesenta millones de pesetas, do­
nados, en vida o por testamento, en colegios, 
asilos, iglesias, objetos de culto y cosas pareci­
das. Yo respeto esas inversiones · y no digo que 
sean inútiles y menos que sean malas; pero a la 
vez sostengo, sin que nadie pueda demostrar lo 
contrario, que son incomparablemente mejores 
las que tienen por fin el espíritu que las que tie­
nen la materia, las que evitan Ja caída, que las 
que levantan a los caídos y, sobre todo, las que 
se dirigen a Ja educación o formación espiritual 
de las juventudes, que son la esperanza de Ja 
Patria. Por consiguiente, es una gran equivoca­
ción esa preferencia absoluta por las primeras, 
con abandono también casi absoluto de las se­
gundas. Si buscamos la razón de tal incongruen­
cia, quizá la hallemos en que las primeras son 
m�s visibles en sí y en los efectos y halagan · 
mas a los que a ellas consagran su dinero o sus 
esfUér�/IDe �ste fated,'concepto d�:-ni '&írid.mt,· 
Hay que poseer Prensa adecua� 
da para estas luchas. El poder 
de la Prensa es inmenso. 
Otro de Jos puntos fundamentales para luchar 
contra esa institución tiranizadora de la educa­
ción nacional y que intenta apoderarse de todos 
los maestros para colocarlos en los pueblos, 
como delegados suyos y enemigos natos de los 
sacerdotes y de la religión, es decir, como cate­
quistas al revés. o sea, catequistas del antirreli­
gioso, anti.patriótico y comunista indiferentismo, 
es1poseer. Prel\86' adecuada�1Héy, no diJlé si por 
ANUNCIO DE CON.CURSO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamien­
to de esta ciudad el arreglo y pavimen­
tación de la plaza del Mercado, se hace 
público, median\e el presente anuncio y 
para conocimiento de aquellos a quienes 
conviniera tomar parte en dicho concur­
so, que los planos, memoria y pliego 
de condiciones económico-facultativas, se 
hallan de manifiesto en la Secretaría mu-
nicipal, desde esta fecha hasta las doce 
de la mañana del día 5 del próximo mes 
de octubre. 
Barbastro 25 de septiembre de 1926. 
El alcalde, 
FRANCISCO ARTERO 
fe ria;; y fie;;ta;; 
en BARBASTRO 
•L CRUZADO ASAOOBis 
· tinguido, se le dispensó un recibimiento 
cordialísimo y entusiasta, acompañado 
de vítores y aclamaciones, que no pudo 
menos de agradecer por todos el presi­
dente, señor Primo de Rivera. 
¿Por qoé se celebraba este Consejo en 
San Sebastián y no en Madrid? A la ma­
yotía de los españoles nos habrfa pare­
cido inútil esta· pregunta por entender, 
sin largos razonamientos, que estando la 
Corte de veraneo no fiay por qué mo­
lestar al Rey y hacerle emprender viajes 
nada más que para presidir un Consejo 
de ministros. Pero los alarmistas y los 
explotadores del infundí<) Jo quedan ver 
de otra manera, y se dieron a propalar 
que ocurría ¡¡Jgo grave en el interior de 
empezó a descender desde poca altura 
envuelto en llamas, de las que fueron ex­
traídos carbonizados el meeánico Kra­
pich y el radiotelegrafista Clavier;· los 
otros dos tripulantes se pudieron salvar 
saltando a tierra. 
Las noticias que nos llegan del Para· 
guay y de La Florida son también por 
demás desconsoladords; dícese, que, a 
cousecuencia de un huracán violentísi­
mo, han muerto en La Florida más de 
1.200 personas; las ciudades de Encar­
nación y de Miami han sido las más cas­
tigadas. 
Errán. 
la Península y más allá de las fronteras, r.a "Df enme"a" "e nuel'tro nrela"o y que ésto precisamente motivaba el U lí [ U U U 11 I:' U tra$lado de los ministros a San Sebastián 
y la celebración ine$perada del Conse- Coojurada la gravedad que puso en jo ... ¡¡Cuánta fantasía y cuánto delirio de peligro la vida de nuestro amantísimo imaginación calenturienta!! Prelado, hoy, con una satisfacción ínti­
A tales rumores y habladurías se ha ma solo comparable con la honda pena 
contestado oficialmer.te con mucha opor- que antes sentimos, damos n.oticia a 
tunidad diciendo que no son más que n�e.stros lectores de que �u Sna. Ilus· ' l tns1ma se halla muy meJOrado de su bulos, y que los que los . fomentan no ¡ enfermedad. hacen más que perder el tiempo de ma- El alivio iniciado el viernes. de la se-LISTA de suscripción en 1926 nera muy lastimosa. Cuánto mejor lo su- mana pasada y de que dábamos cuenta 
Ptas. ClS. pieron aprovechar los ministros en ese l en el número anterior, se ha acentuado 
-�-- Consejo memorable de cuya importan- y confirmado de tal man�ra q�e, po-Suma anterior. . • . . 
Sra. Vda. de Jesús Corrales . 
M. I. Sr. D. Marcelino Capalvo 
M. l. Sr. D. José Gr a u 
Don Ma riano Ag uila1· 
> A n tonio Pala1n . 
» Sebast1á11 G1::itaíu 
» Eustaquio Herrero . 
5334 50 . 
�· ' 
. demos asegurar, que el Sr. Obispo ha 
100 c1a y trascenden\;1a podrá f�rn:arse idea . entrado en periodo de franca convale-
5 el lector con sólo o¡ear el indice de lo ! cencia, pues, hoy sábado, ha podido 
tratado. Hubo extensa firma de todos los abandonar el lecho durante unas ho­
ministerios; se habló con amplitud del ras y, seg�n se nos ha dicho, le ... ha 2 10 
10 
5 
convenio comercial con Cuba y de la pro�ado bien el I:vantarse. . . , . . . D1011 N uescr.o SenQr se ha dignado oir manera practica de estr�char las re] acto- , fas oracio.nes que 'por intercesión ele la 
» M1gue1 Sarrato . ; · 
» . Dem etrio y' D. M.�rcErlino · ·· 
6 
10 
nes c::on l�s R��úblicas ai:irericanas; se Sma . . . Vi�gen ad Pueyo y San Ram�n1 
estudió el proyecto de clas<:;St pasivas que ··· n u est;'OS· patronos, hemos elevado al 
muy pronto aparecerá en ·1a Gaceta; se cielo,.. pidiendo la sa¡ud de i:iucstro �ir­dió cuenta de nuestra situación en el tuos1.suno Pas�or, por cu�a dilatada vida Curcó . . . . . � � 25 M. l. Sr. D. A u tonio r,.1sa 
Don Gutllermo Cull 
)) Igna�io }:(uetas . 
,, Anto010 Abbad . 
» José M." Camps . 
» M. Pérez Mafianet 
>> Ricardo Lafarga, Madrid. 
Excmo. Sr. General Alsina. 
Ilmo. Sr. Obisp o . . . 
Don Enrique Cuncllrllos. 
» Anto r1 10 Jordán . 
» l"raoe1sco Bazan. 
» Santiago Salas . 
» Zaca rías Arqué . 
» José �Ialo . . . 
o.• l\lar ía Radigales . 
Uon Hom ualdo Hod1 íguez_. 
» Quintín .'v!ontaner . . 
Bancu Hispano Americano. 
Don Domingo Armengol . 
» Clemte. Mal'tlnez Vargas. 
L' AIJ:31lle . . . . . . . 
Catalirna Uas y Electricidad 
Don Je::;ús Iborte . 
» .F1denc10 Sesé. 
» Jesé Escudero 
>> Anton io Bazan 
Sra. Vda. de Baselga . 
Don :\1obes Enc111ar . 
» All \01110 fü:lCO Óll . 
D.' Dolores Latorre . 
Srta. 1,eo11tina Bernad 
:\l. l. Sr. D. Loranzo Lario 
H.do. D Agustín Gar ulo 
D.)n Basilio Sanz . 
,, Jorge Sichar . 
» Manuel Gallíf<1. 
>> Ramón Delmás 
» Juliú.n Brualla 
» Va1011tín Barranquera. 
» Fo.ustino Pi ianle 
» Anton io Lan¡i;ón . . 
,, Tirso Fierro . . . 
» Manuel Cebollada 
» Cri1;1i1io Larruga 
» José G1banel . . 
D." :\Iaria Campodarve 








































e · d 1 S · d d d ¡ N · seguimos haciendo fervientes votas. onse¡o e a ocie a e as ac1ones 
y de la petición que se nos ha hecho de 
enviar un representante a. la Conferencia 
del desarme, a la que concurren también 1 • 
Jos Estados Unidos a pesar de vivir ale­
jados de dicha Sociedad de las Naciones; 
' 
Noticias 
por último, el presidente hizo algunas Loealas y �egionalas 
observaciones sobre la situación interior, 
cada vez más alentadora y más favorable 'B.i «Boletín Eciesiástico» oficial cie la 
al Gobierno, como lo han demostrado Diócesis, publica una estadística según 
h cual, durante- el año 1925, se han ad­en la última quincena los siete millones mi.n!si ado, 11026 bauii:;mos, 2.255 con-de firmas recogidas en !os p iegos del firmaciones; :se han contraído 286 matri­
plebiscito nacional. monios y han ocurrido 7-!7 defunciones, 
Por el ministerio de! Trabajo se ha en todas las feligresías de este Obispado. 
abierto una información oral ante le Di- ·----
rección general de la Acción Social Agra- 1 Se han recibido en la Admón. de Lo-
ria, para emitir dictamen sobre el régi- terías de esta ciudad los b lletes de la 
meo de Ja tierra. Por el ministerio de la lotería extraordinaria que el día 11 
Estado se ha dictado una disposición, de octubre próximo ha de celebrarse a beneficio de la Cruz Roja, el Patronato para que los religiosos franciscanos es- para la Lucha Antituberculosa Y otras pañoles se encarguen de la t.:elebración entidades benéficas. 
del culto en la iglesia de San Francisco 1 Consta el sorteo de 55,000 billetes a 
el Grande, de Madrid. 1 a 250 ptas .. divididos en décimos a 25 
La Junta de movilización de industrias ptas. ,  con 1 pre�io de 2,000,0ü�; 1 de 
h ·d · d d' 'fi 1,000,000; 1 de o00,000; 1 de 3.>0,000; a s1 o autonza a para expe 1r cert1 . - 1 1 de 250,ooo; 3 0  de 10,000; y 2387 de cadas en los que conste, que es de _on- 1,250 ptas. gen español todo cua!ltO se expenda por 1 
• las industrias que soliciten Jos certifica- � . . . ..--.- . dos. Han sido rebajados a cinco Jos nue- , La Guardia civil ha detemdo a un 10-
ve millones presupu·3Stados para la ac- \1 dividuo tllamladdo Azn·tdo,nio aLatcoostaonCfalsao� . vera, na ura e At rn, u r c e c1ón en Marruecos durante el segundo del robo efectuado en el domicilio de 
semestre de 1926. Ha sido aprobado el 1\ D. Agustín Armisén Garcés, consisten­
reglamento de la Escuela especial de ca- te?te en un reloj de oro, val.orado en 
minos, canales y puertos. El día 1 de mil pesetas y 700 pesetas en billetes del 
b ' ¡ · · · Banco de España. octu re empezaran as opos1c1ones a JO- 1 Al d ·d 1 , l 1 · b . . eteni o se e ocupo e re OJ ro a-g.reso en el �uerpo de secretarios mun1- I do y parte de aquella cantidad. c1pales de primera categoría. Se persigue a los cómplices de éste 
En Torrejón (Guadalajara), donde se l eo el robo hecho también �n esta ciu­
hallaba accidentalmente, ha rendido su 1 dad, en la casa de D. Ramon Maza. 
tributo a la muerte el Ilmo. Sr. D. Jaime !I • 
Viladrich, auxiliar que fué del eminentl- Según nuestras noticias el resultado 
sima cardenal Benlloch en el arzobispado 1 d.efinitivo ?el plebiscito. en. �sta pobla­Burgos; estaba presentado para Ja sede c10n, ha sido l.� preseota�1on de 2142 
---- A.Oiscopal da Vich. De Segorbe telegra- firn�as d� adhesiqn al Gob.1e.rno. · 
608-1 GO �r . . . . . El senor Gobernador civil de la pro-ffan haber sido v1at1cado el obispo lray vincia ha felicitadei al señor alcalde en-Luls Amigó, por cuya salud hacemos cargándole hiciera presente su feli
,
cita-
fervientes votos ción y reconocimiento a las entidades, erónica Semanal El vuelo Nueva York-París ha tenido corporaciones ,Y . p e rsona s.' que paq . . . h d . d . cooperado al ex1to: ._. / un comienzo tnstls1mo, que a �¡a 01 • · • · ·----
�etigiosas 
Distribución de loe cultos de las Cua· 
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congreg:1ción 
serán: los días 26, 21'/ y 28, domingo, lu­
nes y martes, en la iglesia del Sto. Hos­
pital; los días 29 y 30, miercoles y jue­
ves, en la de la Casa Amparo¡ los días 1 
y 2 de octubre, viernes y sábado, en la 
parroquia de la Asunción (Catedral). 
Desde el viernes, día 1.0 de octubre, 
los cultos principiarán a las cinco y me­
dia de la tarde. 
En la iglesia�del Santo Hospital se ce­
lebrarán, mañana domingo, solemnes 
cultos en honor de S. Vicente de Paúl, 
en la forma siguiente: 
A las diez y media se cantará una so­
lemne misa, con sermón a cargo de un 
Rdo. P. Escolapio; y por la t�;:de, a las 
seis, se hará el ejercicio piadoso, coinci­
diendo con los cultos de las Cuarenta 
Horas. 
En la iglesia de los PP. Misioneros se 
celebrará el MES DE OCTUBRE con 
la solemnidad de los años anteriores, en 
la forma siguiente: 
Por la mañana, a las siete, en la misa 
de exposición se rezarán dos partes de 
rosario; y por la tarde, a las cinco, se 
rezará la tercera parte. 
---.. ·----
Nael'ológieas 
Cristianamente, como vivió, ha muer­
to, a los 63 año$ de edad·, en Salinas de 
Hoz, el día 20 del pr�sente mes, el res­
petable señor D. Mariano Martinez Bue­
ra, propietario de dicho pueblo . 
Estaba emparentado y relacionado con 
numerosas familias de la comarca bar­
bastrense, y por su afabilidad y bellas 
prendas se captó el afecto de cuantos le 
trataron, los que hoy lamentan muy de 
veras su muerte. 
También nosotros nos asociamos sin­
ceramente a la pena que aflige a su hijo 
don Mariano, hermanos dona Melchora 
y don José, hermanos políticos y demás 
estimada familia. 
En la villa de Benasque entregó su 
alma a Dios, el miércoles último, con­
fortada con los santos sacramentos, la 
bondadosa señorita María Cruz Romero 
Radigales, hija del que en ,-ida fué influ­
yente político, senador del Reino por 
esra provincia, don Evaristo Romero, 
h;jo de esta ciudad. 
·A sus hermanos y demás distinguida 
familia enviamos el testimonio de nues­
tro duelo. 
�------· ----
Nos ha apenado la noticia que al ce­
rrar la edicion recibimos, de que nues­
tros distinguidos amigos don Jaime La­
sala, notario de Fuente Alamo, y señora 
doña Trinidad Palá, acaban de sufrir la 
aflicción de ver morir en dicho pueblo a 
su hijo Marianito, angelical criatura que 
subió al Cielo en la mañana de hoy. 
Muy de veras nos identificamos en el 
dolor que tan queridos amigos, con sus 
respectivas familias, experimentan por 
tan sensible pérdida, debiendo consolar­
les la consideración de haber adquirido 
un ángel en el Cielo. 
---··�---
En plena juventud, a los 20 años de 
edad, rindió su tributo a la muerte en 
esta población el muy apreciable joven 
barbastrense don Amando Camps Lóriz, 
hijo de nuestros buenos amigos don 
Amando y doña Consuelo. 
Su juventud, lo inopinado de su muer­
te y las muchas simpatías que por su 
bondadoso carácter se había conquista­
do, hicieron que su pérdida causara en 
este vecindario muy profundo sentimien­
to, manifestado con el numeroso con­
curso que acompañó al cadáver y asistió 
a los funerales y demás actos de su­
fragio. 
Nos adherimos a las muchos expresio· 
nes de duelo que, por tan triste motivo, 
reciben sus apenados padres, hermanos, 
abuela y demás parientes. 
. 't '· <t 
MERITORIO 
El lunes se celebró Consejo de mi­
nistros en' el palado de Miramar. Con 
este fin se trasladó el Gobierno a Ja ca­
pital donostiarra, en cuya estacióp ma­
terici\mente átestada- de público muy dis-
hondamer¡te consternada a la inmensaa 
multitud que presenciaba y aplaudla los 
primeras evoluciones. El avi6n de tres 
motores de 4:25 caballos cada uno, a 
causa del enorme peso y por haber sal­
tado el 'tap6n del depósito de gasolina, 
Le han sido concedidos a la Compa­
ñía Azucarera Peninsular, 200 litros de 
agua por segundo del río Sosa, en los 
términos de Monzón para fines indus­
trhle9, ¡;>Or tiempo de 73 año�. 
Se ofrece, con buen carácter de letra. 
Darán razón en la Administración de 
este periódico. 
•L CRUZADO ARACIO:NICS 
GRli NDE  li t M iiCEN Df  M liTER l li LE:i  DE C ON STRUCC I O N  
Ce m e n tos « Asland» « Jaca»;  B a : dosas h i d ra u l i cas Escote t, Ba rcelon a ;  Azu lejos ola ncos; Az u l ejo fueg�; T u berlas d e  g res Y d e  a rcil la ; Frega­
d e ras nia rmol , g ra n i to y v i d r i adas;  Re t retes e n  ! l i er ro y a rc i l l a ; Pied ras gra n i to para los m ismos, etc, e tc. 
M f\ T E R  l f\ L1 E 5 S f\ N  I T f\ R I O S 
Bañeras h ierro porce l a n a, m a rcas i n gl t:!sas ,  a l e m a nas y del pafs. Lava bos. Waters co m pletos po� So,_ 65 y 7� pesetas u no. Preci os en  co m petencia con B a rcelona,  Za ragoza y Lér i d a .  Propieta r ios, no com préis sin ped i r  p res u p u.estos. 
Todo el m <l teri a l  q u e  vende esta casa , lo gara n t iza por ser de las mejores ma rcas:  Vis i t a r  esta casa y os convenceréis. 
Almacenes MA!tftO, Costa, 13 (antes Monzón).•BARBASTRO 
��������������������· ����������������������������������������� --� 
Cerer la Le.�n Hl l l 1 RAf AEL GIL SAJ\(eH IS :1 
C�;�';:'¡;�;���I-f�S 1 FÁBRICA DE VELAS D E  CERA 1 TALLER DE MÁRMO LES 
Marca registrada 
E l a b o ra c i ó n  a u té n t i c a  seg ú n  el ú l t i m o res.: r i pto 
de la Sa grn da Co n gre_:.; ¡.¡ c 1 ó n  de H i tos, c u yo se l l o  
d e  g u r a n t í  D ost e n ta e il d a  v e  1 a d e  1 n s  c 1 ;i s  es 
1\l l S A  y 1\\ r\ :'\ I F I ESTO . 
Clase Misa. . . 6 )  por mn cera para las dos velas de la �anta Misa. 
Manifiesto. 3 J por 100 • • • demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) Telegramas,. � L�F ftEL GIL Tele!mmas, i 
E X PO H TAC10:\ A PRO\. I :\ C I A S  Y U LT B A M A ll 
= DE = 
José ffiarría Uópez 
Se const r u ye toda c l ase d e  t ra bajos a rtís t i cos, Sarcofagos, Pan­
teones, Tu m !:las, Pedestales, C h i m eneas,  Fachadas,  Esca l eras Porta les, 
Fregaderas, Pi letas pa ra agua ben d i ta ,  Ta bleros para m ue bles y me­
s i l las <le noche, Mesas de café, Veladores y mostrad o res. 
Espec i a l i d a d  en l á p i das fu n e ra r i as y con m emora t i vas y n i chos 
com pletos. 
cuenta corr ien te con los Bancos H is pan o A rn e 1  k a n o  y Espa íiol  de Crédi lo.-Ját 1va 
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C O M P A Ñ Í A  T R A S A T LÁN T I C A  
e-�·------,-'V''-----=---� 
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea a Cuba r��éj lco 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
!G, ele Santander u l!:t, CH: üijón el 2U. de Cu­
ruñu el 2 1 .  uara Hab¡¡na. Vern•'rt•7. y Tarnp co. 
Salidas de \'crr:cruz el tr v "'" Habana el 211 
de cada mes, para Corciia, Gijón y :Sanrnnder. 
L i nea a P u erto Ri co, C u ba 
Ve,,ezueta.-Colombla y_ Pacifico 
�ervlcio mensual saliendo de Barcelona el dfa 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el 15 y 
y de Cád1z el 1 5 ,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
l<ico, Hdbana, La Guayra, Puert o Cabello, Cu· 
ra<;ao, :-.abani l l:o: ,  Colón, y por Canal dd Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
t . ¡uiqu", Antofaga::.ta y Valpcra1:;0. 
l i n e a  a F i l i p i nas y puertos dt' C h i n a  
y Ja pón 
Siete exnedicio1:e� "l  a1io üliendu los bu-
q 1 c .,  de CQrui1a parn Vi;;¡o, Lisboa, C<í L t ,  Car-
' t'"'::?e=ta, Vu1cm:1a,  Barcelona, i'or t ;:,.,id,  ::>uez. \.'o,<>mbo. ,¡ 11-1ao0,e. 'v\bni la.  Hon:.!·Kon¡::, �!ia11-
� !at* ��dbd�E�k.1, i .. obe y Yukohr.11na. r 
L i nea a l a  A rgent ina 
"ervicio mensu&l saliendo d e  Barcelona e! 
día 4. ue .\1ala¡1a el 5 y <.11; Cad1z l!I 7, p11ra 
::>anca Cruz de Tc11eri íc,  Montevideo y 8ue­
nos Aire>�. 
Co1nridierdr con la  saliua clP dicho vapor, 
lle�a a Caniz otrv que �ale de Bi !bao y Santan­
der el día último de cade mes, de Coruña el  día 
1 ,  de Vill11garcia el 2 y de Vi¡¡o el 5, con paaaje 
'J cai:sta para la Arstentina. 
Linea a N ew-York, CU'ba y M�jlco 
Servicio mensual sal iendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 2l:S y ae 
Cádtz el 00 para Nt:.w-York, Habana y Veracruz. 
L i n e a  a F e r n a n d o  P ó o  
Sen·icio mensual saliendo d e  Barcelona e l  
d 1 a  1 5 para Vale11c1a, t\ltcunte, Cádiz, Las Pal­
mas, 5an'a C ruz ,J¿ Tcnerife, Santa Cruz de la 
Palma, dcma;; e9calas intcrme...tías y Fernando 
Póo. 
E8te servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapur de la  Cornp&ñrn que admite carga y pasa· 
je ! '� tos pu�rto::; d·�I NurtP- y Noroel're tle Es· 1 pana p.ira todos los de escalas de es1a linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
H.cb.1:a� J l°J n 1 ;i,s y en �·a· t1.;.s Je 1 fa ) vuc.u . Pn:.:1 os co ! \'C;1 'Jn·lic-; por cJm.irot.:-. especiJ.lcs.-Los vapores tienen 
fn�talada 1.t t;11: ..;:.1 t ... 10 t1i >s }" apara�o-; par..l sciialcs suomanoas, c:-:tJni..io <lot,1Jo::. Je tos mas modernos adclanLos, tan .. 
to par• seguciJaJ de lo:; v1a¡eros como paca su coniort y agr.1do.-Todos los vapores tienen médico y capellán . 
Las co m1JJiJaJes y trJto de ..¡uc J1<iruu el pa<a1c de t'rccr• . .e m,nuencn a la altur• trJJicional de la Comp•ñía 
Rcba¡as en los fictes de cxponación.-La Co mpañia hace rebajas ac 30 por 100 en los fletes de determinados 
artíc.>los. de acuerdo con IJs vigen tes disposiciones para ei Servicio de Comunicaciones Marltimas. 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Esta Compariia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 
linea:; regulares, que le perruno admitir pasa¡eros y carga para: 
Lirerpool y pucnos del �lar BJllico y .\far del Nortc.-ZanZ1bar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor. Golio Pér,ico. India, Sumatra, Java y Cochinchina -A ustralia y Nueva Zalandia.-llo Uo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostoc�.-:-lcw Orleans. SarJnn>h, Charleston, Gcorgttffwn. Baltimorc, Filadelfia, Boston, Qucbec y Montreal. 
- Puenos 1Je América Central y Norte .\menea en el Paci:ico, de Pall3má a San Fr:tncisco de California.-Punta 
Arenas, ':oronel r Va.lparJ1>0 po: <I Estrccno de Magoila�es. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para CSIQS scrv1ct'>S tiene establecida la Co onoañia, se enc.lrgará del 1ransporte y exhibición en 
tJltra:n.1r de los �!uestrnrios que le se in entregado< a dicho objeto y de la colocación de los articulos, cuya venta 
como ensayo, desean hacer los cxportaúores. 
� - , ¡c;)enora . • • .  
S i  s u s  ves t i dos ,  l os de s u  esposo 
o d e  s u s  h i j os, se h a n  d e te r i ora d o, 
se h a n  m a n c h a d o ,  o s u  c o l o r i d o  
e s  a n t ig uo . . . . .  NO SE EXPO�GA 
a e n t rega r los a q u i e n es, s i n  e l e­
m e n t o<:, n 1  p rá c t i c a  su fi c 1 e r, te ,  d i-
cen h a cerlo m u y  barato . . . . . . . . . . 
AN TES vea l a  n u eva ta r i fa d e  l a  
Cin f  o rtría dt 
Po l o� �t Dutsrn 
c u yos p " r fc>ccio n a rr. i e n tos , reco ­
n ocidos d esd e h ace más d e  m e d i o  
s i g l o ,  g a ra n tiza n l a  el ega n c i a y 
sol i d ez de  los t ra ba jos. 
Comparad los precios y la perfD[[ión 
Limpieza 
ea seco Tellidt 
-
Pesetas Pesetas 
Traje compl eto cabal lero 8 1 5  Americana » 4 7 Pan talón » 3 5 A brig-o » 7 1 5  Vest ido �eíiora, lana.  . . 6 8 
Fa l d a  » corriente . 4 6 
Toq u i J lac; lana , desde . . 2 2 
:-.1 a 1 1 to n e,; sci1ora, abrigo , 5 7 Abrigos de seiiof'a . . . 7 H 
NOTA: Las p r e n das q u e  h a n  
d e  s u fr i r  d ecol oración y n u evo te­
ñ i do te n d rá n el a u me n to d e l  1 0  º¡0 
Representante en Barbastro: 
Oon J .  Crisóstomo Lopez 
Coso, 16. 
BANeO DE CREDITO DE ZARA GOZA 
Estáblec.imiento fundado e n  1 84 5  Plaza d e  S a i;i  Fel i pe,  n ú m .  8 . -Zaragoza - Apa rtado en Correos, n ú m . 3 1  
c LfE}'JT�S ®� Ij\{ílOSICro}'J�S iQ]'[ ��T��ICO Co}'[ I}'['r�i{�S --- ---
• • " '7l 
¡ En las I m posi c i o n es a plazo fijo de un año. . a razón d e  4 por ciento. f.os tipos Oe 1nteres que abona este uanco, son: En las l m pos�cio n es a plazo fij o de � eis meses a razón de 3 �por ci en to anu• J 
_______________ __ E_n_1 a_s�I_m_p_o_s_1 c_i_o_n_e_s_a_v_o_1_u_n_t_..t_d_. . , , , , a razón de 2 lh por ciento anual 
<.,-::;"'�º 11 tas oorr1en. "tes para �1spo='"e� 1�-v1s'ta, d.e-ve:n.ga.:n. i � por 100 de 1D. 'ter6• 
Pr•ésta mos y descuentos 
Présta n . ... ,s con fi r mas, so b re Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en esae .  Banco; 
DE')CU ENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
®�ílÓ$I>fOS �]'[ ClJS'roí)I@ 
C<'t7l f' '-. y ve "' ta d'e Vondos pó.l>lico<; - Pt8o de Cupoa11 - Clrtu d4t Cr'clil8 - lolorma comercial• � Cembimk, ..... 
